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数が 3 年以上で入院もしくは外来を担当する者とした。 2）手続き：協力の得られた対象
者に試案版を経過記録として用いてもらい 2 カ月後に使用感に関する調査を実施した。3）











かった項目は「興味・関心」の 3.4 であった。実用性については「項目数の妥当性」が 4.4、
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